



'. moesegul perveure la pinta de l'ern-
.' � , perador ae les Indies. per tpes .Jnte-"'-
\ .f / .. �




1 t 'f' c , 'Bs cerr que no es cosa facH veure
bon prlnclpi estupefacclo a lea masses antifeixjs�es, !.1l1es que �no pl'J� p�r aUra r�units tota la plutocracle del mon en
cosia, per I'Inesperada compoelclo 'd'el nou mfnisteri. � convocada reuni6. Bs cerr que elxo
-
Tanritatelx ningu no es'p�rava que deixessin de .Iormar �art del govern re-
. 'es especracle destinat unfcement- al
, "' ,
pefs que tl banderes Ient ombra perpr��entant� dir.ectes de les,or��nitzacions slndlcals. �
• tot el mon. Es cerr, que es rracte d'una
Pero les �oses i els fets es presenten, tal com son j- (10 coni voldriem que exhibici6 de Ioles valorades en molts
, esdeeenvolupessln. ,mmans. Bs cert que rambe les demo·
,BI cas e�{ que hi tin un govern de Bro�nt Popular, recolzar perJo�� els par- .crade�: i, els soclallsmes i Ja'iJ 'Ia pre-"
·
tus entlfelxlstea, perc sense pa,rtkipaci6 dlrecredeIa C.N.T.' nl de-Ia U:O.T. sentada. Que les represenreclona na-':
Devent.d'elxo, s'hen ajxe�dt veus en tots els torrs. Unes de setlsfeccio, el- v�ls' �e',fots e18, paisos ea co"ngrega·
. ran (I' Ja g'ran p�rl!d'a del port de Lon-rres de decepclo, eltres fins "j tot d'erneneca; ' ' '
, :' Me'nt�e une .deien que equest Govern 'es runic que pot dirfgir' el 'pais, al- dt(es.





. ': nacio d'un alrre Iordi, els gra�aders
'ire·s eflrrneven que ei-gabinet Negrln es contrerevoluclonarl. Mentre ,�i ha ha- imperi�Is, 12mb els seus parrels, altis-: L'ecoquineshl consisteix tm un im-
, 'gu1 \Q�j h� .I}an�at,les· campa-ne�' �l vol, ,pergue �pfna qLieel gov�rri"gUl1nyar� la sjm�l;faran gu�rdia pels carrers on ha' puIs patologic de reproduir gestos de
· g'uerra 'rapiderbent, hi ba '.qui ba p.arlat de tra'ici6 i d' .�brazos de Vergara». de paS$ar- hi la cavalcada. 'altres persones i. per extensi6� es
,
I �s que al noslre paj8-e� una desgracia secular i her£difaria-::Yi.t majo- P_otser fot afxo J altres coses, tenen c'om si digu�ssim und for�a morbosa




v Ie 'a pen"'"
'
que'ens, em,peny. irressistiblement, U·'
r ie de. ciutadans es dei�en portar per Ia passi6. _
" w una cer am· n , I a' n I
"
...
.. que 16 gent s'rlpreti, s'2ltropeBi i visiti fer 'allb que no podem portarfa cap,
Nos,aItres ens guardarem prou de sentilr una'posicic? definida arub refe�en- els dispensaris londinencs. Pels' an- aixo es, a fer eI ridicul:
'
,db ill Oovern' que s'�avia d'h_aver format' �n primer lerme; perque no tenim gle50s,,; serjo,s�s i que donen jmvor- ' L'art de l'autocaricl'ltura. Aixo es
pro us elements de judicio _Pero 51 que volem db: ben cJarament qile el Go'vern: itancia �ic�rtes,cos�s que' no en iln-' recoquinesia� puix que,' en practicar-





. .' .. ;' "- "',,
. , ,"" '-,'
l
-
, I, ,'pectaele, ,cllr rio creiem; que � fS facin que ens burleIfi del pro'i'sme, quancon, an�a.,
,
. malM, unicome'nt per a; veur� :Ja, mil el que fern es mofar·nos de nosalt-re�-
La millor poski6 de tot antifeixista, avur, es, deixar 'governar. ,Si el nou' engulmtaga, d�l sobira-:eom 9aJupa els matdxos, qlie es 1a fOrl;l1il fIles inlio-
,
m Jnisteri co�pleix amb el' I11�ndat clef poble, siguin/ quins �jguins' eis seus seus bens, des 'de la carrossa bistorj.· cent de Ia: befa, perque �s tambe III
,
components, mereixera J.!aj>rovaci'6 del poble. _ '-
_.
cli) rn6'gnfficil. '"
.' mes imbecH. '•
.
'�_ ." 1-81: £j ,D.o.v.e'r� s!.oParl11: tm.mH�iimetr�.delJ::amf a8.sen¥�t�. Ju�r' lZ! �matelxa -'H?m qiu qu� et_s"1reballa4or� ,d� la�
:
.
'sUpren1l1 voluntat d�r pohle-tot e) poble, s'��ten;6'leshores ;n fot cas sera GriSn Brehmya· gaudeixen d'un, Don-
.
. , tracte'i no s.on explotats :tQm aUres,�
l:'hora de despl(l�al'-I�.i ci'�xigjr.li aqu�stes respmlqsabilit�ts que ,avurj�' !!i, ha . trepaHadoTs; que guany�n un,bol1"sou'
iJ,jj, 'Ii tirZ! ell cara. " �. .'>i ,oj posseeixen �una, grose-a cultura .. MI,-
Lamentem profqndarnei)t,"": ho repetim..;..que lao UO.T. i'la C.N.'F: no .1in-: lIor per a eJls. Perc' quan penso."' que





," "" "Dickens, fia fet unes descripcions tan
\ ,Pero�aix-o om) hit �'esse, obstllcle perque, el",Govern governJ' j' porti el pq_ pateiiques"de Eondres i els seus' bar-.
'. .' ris urbadS,: em' costa' ereure equest'ble, a Ia victoria, comfampoc no ha. d'esser-ho:perque !.es g'Jorfoses'organit-,
. benf,star del'pobie britbnlc': Hem pas-
, zitcions sindicals' tr�bamn amb mes bra6
'
que 'mai per la victoria absoiuta,0�n
. �'at urr��liny�, pero no cal Jo�lidar q1,l�l� ';guerra i per ia cons.olidaeieS"de l� Rev01ucI6."
•














.' 'f carnfnades deJs cfor�ats de: la fam,.,
·
E.�'I's' 'badn�s de 'Lood'r'.es ., ves,pedres pintades de.. ve}Iuria', algun· ' . V 'fantasma "neuro'tic com els d'Ostar 'es -dirigien, preCisament, de '.tes co-. " . m�rquis mineres' a I'orgutlo�a metr.o-
, ,C"om ,qu'e u"'nlerl·o,r mon'a�c'a era,-un f W.Hde;��e ',ta.n.. 1 estimen.. e·)s.,. ,a�gl'e�o.a. "",' I d" P 't '4, I'.t: u , ' . pOd � on menc(l. 0 &�r' 8-1, que 0,.fl!e$c, un gandul, f'pof;passar la'vida ,'� amerlcan��', ;� ", ',brer' angle� est� s�iisfer, de ,la' colo"
,1r-anquil·lament ·sense ·enrrioin�r�'se, -I' A Je� 24: �ores d'esser ,'coro!16'hl ainadeLsen� pais. Pero em sembla_. vhitjanf i dorianr·se .els p}aers que Ii seu successor, emper�de>ri�e J�f'Oran. que'�q�als�vol (li�'tofs llqu�sts.bad'o-cs
'1' �Onvinguin, com que_ les�, seves ren: J Bre!SHiya" 'en !a panfalla ilD:pr.ovisad� que ara �s f�n mal per' ei centempiar
J. de8� per adminlstl�ar-Ies, )19 necessi,. del. ,ca�tell, I.ex.�mperadQIt,. s�g�ra- Ia,desnlada d':eminenc:esde fota CIasr
.ten fants maldecaps com' el· V'Dst Im-
ment fo�ant la CUlxa d'Vlll cli,!-orClada, se', qQ_alsevoL dia int�i"vin�fan a, Ia
per:i: va 'ce c�r'el pretext d� �ei��rJO, allegre g,ue Ii ha' f�t p�r�r�. nm�e.ri, 'festa i cl!Jl'_1viciran totalment l'especta-
aPlofitllnt el b�,n, ambient d�una ,aven··
. filosofara. ��b�e la.Jne�t��lh�at'd�.lBs, ,cle del primer imperi del m6n. '
fura sentimental, que ben escatid-a, no' gran�, �erIl:JlOn!e�, I de la grQn bUldor La Repbbficifhi ha ertviaf un home
"es"o-i sen1ime�tal, nthurn'ana. nl sin- �ue ,da�re,�a _les lIuminarl�,s.,. els ves-, de pau' p'e�que 'en� repr�sentL- � ca--'\ ;;;:;' ,,\, tits dar�� lIes grans comedIes oJga- , '. '




, . ",1.'.' marad'a J3esjeira� . . .
.
.... " . - - ,- � "Pptser ]lauri!l esta�mes convel1ient,
;d�-esser.-' 'tivats, correct£:s· i, persones,J "
., P�nyer:a for�a els quj tenen�' l'obU- tiametre. hi una brigad� de'dinamiters,
tea .-.varen -emocionar
'
com lea. nostres, gaci6
de mantenir J'enearcllrcunent pel
-que hauri,�ri pog-uLqemosfrar les fa'.:
.
(;. Doie& sentimentals qu"'e' liegeixen Ie. prestigi de la �oro-r.a imp'eriat I eli,! cultats dels defensors de lo-lIihertat,'
c:noyet1cf rosa�; amb 'eL desgraciat ,que s'h_�u:.� lIcJ'edit�t ,c�� �1_f1l�s v�.u' fenf volar amb tota elegimciaJa gros­
ilImO'r:d�l monar'c;a qq_ar��nto; I l'encer- I � de'l�,
famliJa, gau�lra d un� p,?pular.l: �a comit}ya ,de plutocrlltes 'kdesvagats
�craren -(t'una 'aure.?1a westigiosa, que' I tat ,,,,�:�e�ma}ograflca que hl� per�elra, . que fem.,ma'fbe el mono ',,,' ,�.,eacomana el fet d'esser;el�mes pode- rentar �� }es .mans de fot���!s !l1alde-:r f ". '-"'/�': � :.f' y. �"JAUMB' ReS'"




tes' coronades,'tenint er'r'l-.��nvrl<l fa-
"Bb,i"abdicllnt la cor6m.lm�e cobe-' 'cul!.at de p,oder viure un,a ,existenCia
ja�a de tots: els UiJp�J'is�,)) _Ire'sc' �('l'r��itaria' i ,ben retrib
..
!/ a,1 r:r�rge
:E uard, per oora i graCia d'unQ ave�., ae tot, ""
'
tura gl1f'lnt, ha" qu�dat ·,-PrQclamat per: �'" *** ,
lelnps Jndefinit, nionarca sentimentaL' Me'ntrestant� el
',.
poble 'l�ndjnenc,
l ',d.e ta Gran 'Bretanya:,l' ;::, "
. 'apr.etaQt;se., J. adhuc Jent-s0' mal pe'�.'
t
.-Refugrat, a 'Ia Fra.n�,a, I flcQIliilora- les vjes on" htJ ,de 'p�ssar'l� ca�ii'ic!i.da '.
· r�Jugi Cle p6iit'ic� gastals� de cnacio-'
-
de diplomatice� de reis coronafs i sen­
nals'; covards, Jrionarquics ·r'revolu- ,se' cO;Q�a:de, rajas i marajiJ;�' demos .. ,
� ci�mlrfs �utefllics _:. ,ell,:"�va anar.:.hJ, trara una bado'queria impropfa del pO ..�,
per ll:donar 'categoria'j :prestigi a un 'bJe ql'e voNs�er el mes yjlr�.el mono
ven cqstell dels' Conde" .glle segura-' ,
'
Pot�er l'espe.ctacJe s',ho. val. Perque
















S1lbstfttldx ds ltqtJfaa� 6Q�"',�tc; <






E,I neu Govern flO re-
.
peesenta T9T al pobfe
8Mifeidst8. Peril amb




NUMERO", 50'1..TI ,t 45
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Bncera que e,c qulneeia sigui 'con­
sonant
, ,de, magnesia. aquesrs dos




St faig aquesta eclaraclo, perque,
segons semble, horn acostulTlB con­
.fondre, lernenteblement, la magnesia f
III gimnastica, no obstant i que, ni son
consonants, ni volen dir el matelx.
.
-
Aquesfa· nuilaltla Ja pateix molta
gent; tanta, que es pot afirmar" se)1se .
temen�a l! e�se>r de_smenHt, qU l'eco­
quinesia;- avui, ta no es una mllialtia: '
es una epid�mia )a virulencia '�e la'
qual causa mes estralls Q.ue la guer­
ra, pulx qqe -fin� i tht de la. gue�ra ��
�causa.>
,_
" Pe rque, 1;se'rla tan dis80rtada III so-
'
cietat nostra si eJs homes-i lee dOJ,
nes tambt - es pJii9Cupcssin 'd� f�r,
be l'ofld rBur, Sen�e e'mbolicar--se a
imitar malmnenll'oflci de�s altres?,
-, , II
Bxisiei'Xen uns animals els quaIs,
en e�tat . cOlpp_let'ament normal. aixo
• es,�gosant de perfe�1,8 salut,' pateixen,
,
'millor dit; gapdefxen' d'aquesta malol-
,
:fia cOrleguda amb eI nom d'e�oquine­
,sfa: �ls·simis.
Per tant._ ecoquin�sia, aml,c meu, no




Demo, al Tealre Clave, Uiuirti lloe
t
una, except(onat representaciO de cMa­
ri{lalt" la, qual sera interpretada perl ,
grans figures del nostre tcatre.
l:a popular iJpera del mfstre Arrieta '
veurd reivilldicat/ el seu' .espiendor gra·
"I' " .'
cies a i'encut 'del Sindicat -Unie dI__E�-
peciacles' Publics.
Heus aeNiiza �co1'lectil1ttzacl6 qrie1te
cara. I utls. £/ectitJammt, d�en,d qZ¢ �
, �'art de laUa i d�O'feu es administrat,
a'MataIQ, pel S., U. E. P. ito ens po ...
dem pas CJ,riefxat.
'.
J, qcreditar les co/'lectil1ltzactons pro�
"euranl posar ,Ies a l'al,aria.que els cor­
respon, es una bona manera. de fer obra .
revo'iriCiona;ia.
"
PeriJ, no ens fe/erim'solamen' a lias·
"
,peete tecnie,'perque. els companys del
I S. U. E. P. rho.n sab�t jer el mira�/e de










, � que interpretaran demaa la nit, en el grandios':festival benefic
en el Teatre' Clave, l'opera en organitzat pel Sindlcat Unic d'Es-
.
tres actes d�ttnestre Arrieta
..
"'*"" . .." I. pectacles Publics,




.eara a: rinteres del public i a favorde j"'corregut el termini concedir en l'Edic�
�nostr,a
Ciutet,. pel'fan�in 0 'no a un I C! coneixernent d� 'tots els ciutadans
nz causa del pabl�
"
,
j re Qel'21 dei propp..assat abril. inseri!
.
partlt p;�lffic; tinguin la
ide,





i' ttl" er e f � -. l'Ad . , r que siguln, I· le Q assebenta que des 1,' Sera tmpresclnolble le .. presentecides m ors pra ucc ons ea m s per TAT. p r a €". enrrega ct· .ml!1IS ra- 03� "" ....0_\.0 de la reria, car ele tiquets -.de .pa OSe":'. bans tnierprets, t els. mes excertmts ) ci6 municipal de les claus de les rni- del proper dlrnerts, dla 2�; sera �bert I ran canviats�gratuirEHneQt per una ta�-�eonjun_ts musicals, en funcions.la major f rres, 'POllS i' repertidors ",d'aguo. dels novament el teller {D u de Gener, 15)_l j�Hsp.��iaJ. . ..
.
' partde les vegades a profit de la guer- ! quais l'Aiuntarnerrtacorda I'Inceutecto per !l' treballar -0' Ia reraguarda a pro�! La qu ntitat de pa sera suficiefft per'
. ra; de Sanitat, dels reiugiats, dels ger· . t errseesio d� 20 del clrat meelrno :ha- fit de Is nostres' companys que lluiren 1 tothorn,' per tanr, no hi he necessltet .
mans de Madrid,etc:' ',vent se compllmenrat per' tors 'els in-
>
al front cohtre' els feixistes.fmciona.Is 1 d� le-formacio de cues nl preclpita-·.,Dema, la funciQ'detClave serd abe- reressats Ida qua!s ef'ecte dtt acord, a -j i tnternacionele.
-,
' ; I CI�S. , .,fefici del -Socors Roig' lnternat.ional't, 1'ef�cte d'a-ssumi,1! Ieplene.respon ... abi-I�- Totes les companyes son convid�- II eon�:l��; �;�i�rmJ�g�;�a};��·-Br� eelebrard sota 'els miuor« auspicis� Iitat del servei de: subrnmlstre d'eigua .rdes. a que apqrtin �ncondicionalment
I
'
',' ..s a, _eo» a rhora que"escrivint. a Mataro no pel consum domestic.:.- pel present L et seu esforc i demanar uh lloc ."e-r- - •
es paria mes que de La reoresentado tie s'aesebenta els que dtsposln de -claus i que conj�Rtame'nt tote� Ie-S' camarades I Si vo] enamorC.r a.passio-cMarina:,�- tant per ia fama -dels't-quUa' de' les inctiCades no essent e!
perso.-l
de, Mat�,ro poguem-s(!t1.sfer en parr les " \ • \ '. .
CDntarUl,Z i del ... m-es"tre Sab'ater. que' AS
.
I d �, t d' 1 M' , .. �.
.
-
_' nece�1I3ttats de�� � co�bateflts; -Entre nadament ;COmpJl la me-"", � na, epenuen e umClpl 0 expres alires confecclons ulrra 'COSlr sacs�' ' "quit'a afrlgird, c(pm -per la/inalitat an -: samtmt'" eutoritza( per, 'l'Alcaldiil. "que
'
.• s'�h'an de' fer pantaiol18 i camis.es; voi ravel10sa poedra (Ie I'A-tifeb:ista de l'act.e.
.




; .. 'I' Nomes e8 >demana voJuntat ) prou.·� < •
'
cat Unic d'Espectacies Ptiblits, pel qual "a.�ue ,estaven destlnad�s"l e� c?n�e� " AJIisteu vos immeditament a aguest�snO,sabriem regatejar Ii la-nostraJelicf; ,_gueI1Qla els .queda pro_hlb�t �anlp1..hil,r·l t�8ques tan nobles. justes{'j 'huma'ne·s.tac16,-P. .. en le-s mh:esh POUSt ra.m!l�s i repgrti � - j;
dors�dev��ntp-re en�r-Ic>'s q.ue les�in­
'fraccio.",ns s�ran sancionades� en la
proceaept, ' <
,
Ma'lar6 ,9 de rn-aig del 1937 "+-UAI·




,de 1 casa xeressana - •
.
M O'QAU3S P'ARBJA
DiposHarl: M�RT'i FITE -:- MATARO
PBR�ISOS D'ARMA;'- La
Fed�rad6 ocal de la U. G: T. fa sa·
b�r -a tots 'els S'�us.afinats 'que",�ayui C
demit; de sis a�dolze de' la vema, tra ...
mitir� les sol' icittJds de les noves JU­
. cende,s d'tlrm'a obllgatbr,ies, , ".
Tots e�s' mili�anis subj.ectes a,aquest
tramit.: dorics, tenen' l"obligaci6' de
passar pir la F. 'C. � a la Casa del Po:.. ,
b!� j ales hores indicades�
-Particular-,compra maquina <i'es­
criure d'oficlna f aUra de :yiatge.
Fermi.Galan, 261, pis.
ADMI�ISTRA_Cl6 DB CORRBUS'.
-;-Relaci6 de Is objec:tes detinguts en




,p(ocedent de' l'Agr.upaci6- "ArUHeria'
de Catalunya. :




, Uoren\ �aixo.-Hospital Militar de.
'CedriU.os"'(Front de terol).
,�rc�),� Roqueta. - qarrer d,e (B�i- .




: Al;ltqni� Quirse • ...:.. Carrcer .�e 5,nt. ��10.,J. ,n_.o 59 •. proced�n�, Arg,ul-s�
Iose.p Bruguera... '...._ Carrer ,Carles
.




















" i.� ... �.
� ,.. ..,
v




Diver$es l1C)t�Gi'es d�' t9f Cat�,,�nya. ." �.•� (l) ..,
.
,















. A,' 'l'estrang!r'��Ud�m' de ,'�imP..a'ia, perQ��.
. ,
fins a prlmeres hores de Ill' hft:-Pe� nltzer els seus quadres abans de llsn- nar .. l'ectlvltat (lela agents de, Franco. bus. � car-se is naves' avenrures. ':
.
als-tBstat.s Units. ... ,� �I" .( ,.- ¥ taraa
.... Seg�n8 ;dade.l d'un evadlr, arrlbatj,Acracia" denunclat �. L'ofensiva recentm�nt al t1;ast�e }erritori, eI ter-LLEIDA.-Pel tlnent fis�al de I'Au- per Cast'ella .• mini que el rratdor Mola ijx� per a en
...










I d I' A: di




-Fabra. . - -,"" I
bus). - Les •. :orces I�eials.seguei;xen, EI nou Govern�' els seus . movlrnents oap a Lillo, amb . " l'
.•Intoxieaclons I'ocupaclo del qual' s'haurla coberf.uri.' .
),
.
. )',. '." - '. «:: I, dela oblecnus de" mes '[mportencla," Opi�i:6 ��Ut1 .conseller base
,"'-' Aldl�pens�r� del c�rrer de ��rbata cap a"'Ies terr,es,de.Gaste!ict': . " ,...BluBAO.:':(�ervei 'especial qe. 'Pe-l1an estllt a.uxlhades una :don� I qua:re '_1
<
'L'enemic Ilavors quedara- en situa- bus)_.--Bl Gonseller d'Obres Piibli-
.
-fliles �eves,.le� qUaI�. �avle� �e�}at ci6 de gran tnferiori�lat, 'una vegada q�es •. · comunlsta AS'iigarrabi�: rete-,cargq s en rna es,con lClons. --:- a ra. ocupades totes les altures·qu·� donen rinf�se ala' crisi del Govern repubH-� "1 r ' ." . ... � - , • ....... ". , .. •. � ,acces a Leon. ' '"" ca. ha dit que ningu no te gret.a creur�. _
Bs coneixen. detaIls d'una incursi6 0 fer ·veure que creu, que <el Partit Co-• ,
.,¥ i!iuda� po'rtad,a a efecte �r un grup de munisfa;' ha-l-novocat Ia crisi 21mb fins,- Aque.�t mati no. 'ha estat faCilitada dinamiters, qUe assoliren' �voIar un parti,distes La espame�rcle 1a rec,litor.
.als"peri�distes que fan intprm'ci�i6 a tro� de la Hili-a del fer_rocarril"de-Ia ·�l c;onfl ?lri: la-direccl6 dels negoci·s,Ja Generalitat cap·notfcia!d'interes. ,PobJa a Bilhao. ",{'
-





\" "ca� ills �ofubatents- que amb tant de :lti·es acab�da del frQnt-1'opular anfi-EI coptumcat de G"errar her.()isme--�s bafen als f�O'nts q'Bus- 'feix.i§;ta. � ..:-, '"" ...PRONT D'ARAGO;":DiviSio:28.- ;-(:�g.i>-�, � ''« •.. � �
.
..." ")_. ���; .;.r..�es�bs�nci�s 'qu�:e,ri �g9�,at._Go-FOc-d�- c;i16 de �If� ihten�itat��br� [e� forces d aquest s�ctorj'l1l6nes j vern es pod-en apreclar� no II' resten
_ concent!acions el}errtlgue�. I, "." 1 <2'e3tre�yeh el �erd� �l""p'Obre ,de la Ve� + �ult�ri!at�pi em��nta p�r·.a: assolir I'at� {lOstra
..a,:via�i� ha Q_ombard�jat cUI". _. '_""
'. -" ,�.. :� vIctorIa:'" que-tots ,persegUlm.�F,ebus..
;:amb eflcacia Peiripla�ament de tis ba- ,Tot-"a.ixo, fa que fenemic hagi ·de· r.z' .,.�.- ·v 1· .�. -:: �_,teries ene-migues'd� Quinto. entretenir gran nombre de fOl"�es A J u�az�gOlt1a,..a .. -� e�Clar .
, 'AIs-i;l��es sectors !·'es,de,nou.-Fa-- mes, es ,conbinen, aquestes �ccio)1s j ' .. BILBAO. -;(ServeI especial de Fe-
, i>f_"i1, . amb l:.ofensiva infciada per Ia part de', busf;;;_Avur� dljous, ' sorti��' en"" avi6
1 �Jos'-Fuertes�' �" , ! "amb direcci6 a Valencia, el, nou mi-',"Tornada ,�" " .,! .;.t ,- :t\hir un grup de dinamite�s) als en·-· nistr-e de Ja Govern,acio Julia Zuga-
Procedent de V"al�rici'a h� arribat el � contor_ns<ge 1a VeciIIa.i assofi bUl·'�r· zilgoifia.:", � _, r,_




'�se a Ja Hnja ferrada:de hI Pobla-a B-II-:' - neral (Ie 'Segutetat, Pl1uH Gome�'







. Madrid t�ol'l<?c.aren .fer:tes. clJ:,7eguesie {<l1- I RecotlidaPd'armes: a Euscadi� ., -4 iarr..Ja .'. � _ ;., . namita, produmt-se' poc despres· una " . ' . _ _ . r' ...
>
'
. potent explosi6 que-porta el de�co.n,. �
'f:
.f},!,�BAO.,-:::BI c�nseJler ij�� 90veJ!�
. 5�45 (arria. '\.la lIuita··30t1feixista .,.' ,cert i el pani.co als' rengles de l'exe,rcfF . naclO def gov.ern d Buscadl Jta orde-_
.iriva�or: ' _. ' ,,'
.
nat que e'n eI termini de 72 hores sf- . I.:a barbarie�feixista .
.Als fronts 'del Centre'" .'
.,.
Bis ra'ils clel'F _ferrbcarrJI quedaren
.
gouin lTiurades -iiI govern 'totes ·.Ies solr're Eus'cadi ,J J
l� ,?
-
< _� • '�,; aixec,ats .en una -'Iongitud de m�8' de armes que e� trobin en.mans�d� par- • ,,_w
..•. '. MADRID •.-_ L� nostra aviaC16 ha � c.ent�e.tres.. ',... i. '?' - _ . -ticulins':'-partHs polH.ics 'j shfdjcal�._'
F
�VALBNCl�� - Bl deiegat 4e100,;.... /lit � . , . vern d'Buscadi a' ValEmcia hilr rebut." .
,
..rea
. z,at en. aq,uesf ��cfor ��a .. tas�a � . En la re•.parac, i6 ha,l,1ra d'emprar .l'e- Fabra. ,�t f Lt· d S . un tele.grama d.el Govern Base' en e['.. ',mer! IS� �a. .�� aClg e Ig�e�z.a, ne!TIic varis ':'dies i ryo podra e'fectuar el control de la frontera
, �!e8 Po..���l?n� mll�!�!s �e Ca.stej6nde· . iSquestes obres amI) Ia: tr�nquii..;mat . ' ,� ". . ' ,� � qual' es diu qije 121 p.romesa feta?eI. (�ifJenar�s I I esta�lO. d:aquest �arre� que desUjaria, ,car estir sola el foc' :franc�sa gene,ral facciO's Mola ae destruir el;>,pol?le, 'foren els ()b}ectlUs predIlectes I dels nostres fusells. . �'. ·BILBAO.-Comuniquen d'Hendaya ,'poble pasc� cas que aquest opo::ses re­",dels tlostres a_viadors. Tres esquadre-. A darrera hora de Ia� tarda lea .nos- �que 1a polici� de la frontera ha . detin- sist�·nci.a a'-les seyes tropes, per fa- tes de' triJ1otors� protegits . per' una tres ,bateries de lr-e�cercJame�nf d'O- . gut) (los indfvidus( l'.un'- pe .»tJcionalitat qual cosa es crefa comptar' amb mit�J t ' I . d t'" - d'· . . '. . jjln.s suficiEmts
.
L:..v n caces, vo 8�en uran rn�s una . viedo obriren un'foc in-tens contra, lee itali2lna i �I'altre alem-Ilnya-. els guals -. .l'i\,hora pet sectQr e,s.m.. e,ntat:'
;,'




b _ � -
cap f"ceias no ha abando'nat els see
r es 0)'1) eS',calg�eren,- eQ �o:nure 'Rojo"desf_en1'alstilne'� concentraCians' lIuitafal costat �deIs facciosos.-,Fa-'] -.�!=re:scut sabre I e�tacl6
.
f�rrOVl�lrIa de' allf ooservades;.
'L
, bra'. .crimimils pJ.'oposit •. A Ia de·struccia




• ...,.... qu�st mat( han cog:,I i I ., d'" d I " , �.. ':.1 ,-l.. bars bomnardeigs per fa mateix8 avia-.· ...serna gen�,ra . a corpan g�c�a e �s els 8_oldats ereri poF.fad0:t:s d� les - tlOuat ue Ivet:anf els repres_entants de . "" ' .:�4i�rcee _ad�crjf!!S ,a ,�exerclt mvasor�
_ corre-sponents arD1es • ...:..:Febus. � "",' tes F�dera�ions P oVincials de'l Partit ci6 d'Amoravieta; Murguicia. Plencia';,For�n .bastant, grana ela estralls qu� - .1 J -" spciaUs,a d·Alacant[Albacet.e, Caste� i alfres I?oblacions, i l'ametrallmnent,les
• ostre,�;{ l)o�bes prod�lr�n. alxf L'enemie S'estreUa ilq deJ� I?huia,_ €iudad Real l,tQledo! de .,.la. poblaci6 C;ivil, don.e&;' ,(0'118 f,�om les, baixes que oca�nonaren'a· ": . ."}; _'. �Fabra. . . .. ',� < criatiJ·tes les quais sense pietat de'cap
'"
.cast�j6n; de Henares'." L"e�laci(tsofrr' at Pais Base' ' me,na s6n perseguits f ametralJats pels;,bastants ·desp,erf,ect�s,- .. aixi.." com 211- .. � � �.Estrangel"
,
avions estrangers �l servei de Franco... ', �guns' edificis :miiItatS-. La fQ-bri�a�e 4 ln' A
•
-Febus.':..;,.ruQ ". ,;:0. • ..;cirnent crefu� qua�f per complet com
' . - _
J.
� .Impressi6 militar ..�a· conseq.Uencia del borrioardeig' de ."',;( . tJ ElsJ�E•.Uti. contra Franco- 6.' • '. . . - � - , M' '.
, del sector del Centre':Que' IUU' obiecte•. B18' riostr�s dices '., BILB�O.--(Servel�especial de a.e·· - <NOVA' Y9RK� - 81 .diputat ihon ..:descencUren: a allures inversemolant t ,bus).-Res sobressortlnt Iii h� ,que Bernard I tre'iua col·legues seus, han ' A toJs els,sectqrs proxims a la ca-;merrauareri' '�rupsl de feiXiiHe& qq_e r�gistral'. avuf GI�fr6nt�'d���k�_dC
'
Rre Ijentat al ·Cong ..�s: uno. .�1Q. d�- ' pU"I-de la Republica continua la rela-�: ,.�tRtentav�n sufoca� •. �1 .. sin!�re. La' L"enemic, crebantadfSsiJD.' en,;ante-� � rpanant Ia f�rmaci6 d'llOJI €omissf� irvp caJma dels dies anterio·rs.
'
idlO$tra al'tUleria east�a .seguidilment . �riors jprnades, 'q.!lsi no do�a senyols !< 4e d'e�ur9CiQ: compO'�t, de' t�e8'rriem-,� , Les nos.res baterJes han efectuat",..�::-gt4J1:�e��ei.les po�ici??e re�ls' d�'vi��i_ cPref�n s'eJY.,rament reorg�. .�res, Petque ��encru:�gur dtexamt-, (Segueix a la plana 2)�
Barcelona < • ,'r
Bn 'aquesra moclo es declare que'
els rebels espanyols vlolen les dlspo....
slclons .concernents ais paeeeports .. ,
. Si la Comtsaio estlma que 'actue .....
ci6 dels .agents de Franco �s fal ·cam
'es denuncla, . els eernentats .agents.
deuran esser exnutsare lmmedleta­
ment dels Bstat�' Llnlts.c-Febus.
L'ajut de Suecla a Bilbao
Sense noticies
BSTOCOL..M,-La senyora De VIf-­
Hmcfa, representant del Gevern de lit
RepiibIi�a a Estocolm, ha rebut un te­
legrama' del ministre Irujo, �pres-
-sant..:1i l'agraIment del Govern base
als obr�rs suecs. per 1.2S seves reite­
rades proves' de �soli. arHat .�Febu� •
),' I
.' Vaga:�cabad�
LID. - Gracies ales gestions I de:
"l'alcalde de Li6; Herriot, ha acabat r.
vaga que hi tenien p.lantejada els
�� obr�rs delservei d'aigU_es,-Fabra.
.' PARIS. -"eel ministre d"Afers Bs-.
.
t�an�ers, ?elbo�,',Ii'. ha sor,it cap �.
6russel'les,-�abra: ,
.




,a Ginet,ra ," "
to; GINBBRA�' � (Urg�nt), - Ales tZi
.
hores 19 mlnuts s'ha re'but- un telelP"lI­
rna del �no�
( min,istre <I'Afers estroiJ­
gers: del· Govern de Ii!'Republica, en
el qual es defn'ana qge en rordre def
qia de Ia. propeJa reuni6.de 121' S." de
.N.,' convocada pel dia 24 del mea cor';':
rent, hi �guri ii:{ qUestj.6 >'de la. inter-" ,







EXtracte dels acords presos
pel Comite Permanenteldla
"




:;.e-L'Ad'mi�istracf6 Munfcfpaf de '
]u Fjn�a Urmlna tlndracura de Hqul ...
'
• 'd' "dar tora mena de contrlbuclona, arbl­
lris j csrreguee que gNlvln ds Immo­
bles mentre aqueste esnguln- centro-
�,
,I late per I'Admtnterracto Munlclpa! de
la Flnea Urbana.
6��-BIs propietaris que no dlspo­
"sin, d'�ltre mitj� que les seves rendes
per subvenir les propies. necesslrere,
,I '
sot-llclteren de I'Adminlsrraclo Mu i-
.cfpal de Ia Fince Urbana una comsen­
SGciO equivalent a l'impost dels" llo­
gaers, que Ii correspongutn, descomp-
tad,es' les dlrregue� flscals I el 5 per
100 per despeses d'a�minisfracj6.
'
A, aquesr. efecre, es compensar�.
limb una eubvenclo maxima 'de setan-
.
� peeseres sermenels.' a aquells pro­
piet�ris ,glW disfrl;1taven d'una rend�
!gual 0 superior.
.. ",
..... _ " !'
-!ftI
'" BIs propleterls que compranr amb
altres Ingresses no arrlbln is le quan­
jitat de set�ta dues pesseres .eetme-
�
tlaJs,� }'Administracf6 Mun;cfpal �e 'Ia
Pj�ca, Urbana eis abon�r� la' dif�ren:­
'tia',-sempre que la render neta ho per­
tneti.·r
7.,£-BI product� dels dre1s,\!'ocu­




Bane Espanyol de 'r�dit
"
Bane Hlspano Coloniaj
t, CONTROL ',Bane, 'Urquijo Catala
OBRtR MaJ&Germ�ns -'Bapquers
Caixa d'Estalvis'
, 8is comptes corrents LLIURBS i lee Ilfbretes d'eefalvl
oberres en l'act�aUtllt, no e�tan sublectee II cap lntervenclo
oflclal i funcionen com ebens del t9 de i�liol. ,
Ingresseu els vostree cabals en els nosrres estebll­
,









Comites de Control de Bence i Betalvi
de Matar6,', .
I
Bsquerra Republicrma de Catalunya,
Iosep Ribas i Duxags, -
Dlriglr-se ll� les Centrnls-Sindicti!s'
'per mitja -de les respectlvee Federa­
cions perque trametln amb le maxima
urg�ncj8 un- ester numeric dels afillats
que cadeSfndlcelpceeeelx per tal de
.poder fixar els r�pres�n��mts que els1
colleborant-hl amb la quantitat de
200' pessetes.
. ,'De Foment, .aprovar les releclons
j.
r. ,
de Iornals de le -Brigada, Bvenruel de
.
Obres, corresponent it Ie setmana del
8' al 14 del correnf ascendent a la






Nom'enar cap "oe J'Administraci6- . �
Municipal de la Finca Urb�na mentr,e
'_s'otgani1za l'oficina d'aqiiest' ��rvel,
al ciutada Francesc Rossetti.'
,
A'S's�Dentat j' que passr a Foment Is
. l
Socors loig delP.O.U�M.
, Donatlus' ,ets al SQcors' Roig'
P.O.U.M. durant el mes ti.ta·
bTU; desttnats als fronts "'I ais.
re{uglats, de lei relaguatda
Suma anterior. 80'20' "
Badia
"
,.' • .� •
S. Uoy •••
























































C pfto,'d'e'ls,' \ 'D',�'a" 1'"I"d· Q
� podl'll'esmer�ar:, _ _' '"
instancia c:le, J�aquim'�err�) Turo�, . �. ,1, �"
..,
.iI) Per de5pes�s,administrative9.
el qual en' nG.m del"Consell Centra�de' ',:, Bon Cooperatiu-,',,"
-
b) Pe,r 18 liquidaciO 'de,les -carre-
Control de 'Ram de Ia Construcci6
:, g�e�\ f)sc�!s que. corr.espongu'in.·
-
S'oferei'X.per' a e�ectuar eIs treballs de, B� ,posa
.8 con,e_ixen:�nt, del publfc
c) Per fOlllentcr ebrea, de
-:- repara-, obertura 'de les ,'Rondes,. ,
en ei . tro� I' en g�n,erlll que en,
eL -sprte3g efectuat
ci6 i JD'iJ1orament de Ia ma,teixa' finc�, compr�s de, la ca}'retera ,de q8v�ne- i
avui a le5'Ce3e� Comd3tori�ls, corz
lVbana•
r08 atc�rrer de _F.erml GaJan. p�I preu !: reeponent td din 19 de maig r-d�1
,d) I p�r subvenir, les necessitats
de 5'40 passeres el metre �ubic. � � 1937, 8�gon�
consta a I'aCil1 a 'poder
�� propietarls.ln�jgen1s.
' .,', ,l "Ass�bent�t i}iue passl. � Governa:.. t d�aquesta.AJcaldi{2, .�l
ptemi de'vint-I-
8�e.-Mensualment ,es� practfcara Ia 'd6 l'�_scrit
de :1a� G_uardia Muni�ipal 'I
cfnc p,e�aete.
e he c:orre5Po�t··.a�,' ,�,-
corresponent liquiallci6 fe,nt ," niura� local e� .eL que R.<l>s'a �e manifest,
Ja 0 t,
, ,Num ,652 __ '�
-_Ir �nt als quO en �ret -pertoqui. de lea manca




respectives rend'es netes. �' diviaus
de l'esmentada Guardia, mzd- ,81$ numero���orre�ponents�, pre�
9�e-La Sec�i6 Tecnica de I'Aju�tti- I grat hav�r transcorregpt
el termini re- miats emb� tree p.�aeetes, 's6�' ele ef.-




les �i1lores' urbanes de mes urgent
a ,prov�lr·se n.
' q52 - 152 - �52 - 352 - 452 - 552 -
1'�Dlifzac16. Assa�e�tat deJ press,!:!post presen-
752 � 852 - 952.
'
.10.-VAdministraci6 MuniCipal de fat per la
:-Sec�16 de' Pintors del Ram."
Mattira, 19 de 'maig 'del 1937.
la Pinca Urbana podra procedir a l'a- .de lit Consfrucci6. '_ �:.
-, El ConseHer d'Ae�istt::nda Muni'd ..
coblament del personal que sigui ne.. Agrair
�arCornite deJ Bocor,s R�ig l
pal, losep_ Serra.
_
e.e88ar! per al se.u mmor '1 efica� de- i
Internaciona! ta invitac16 a Ia fund6 I :-
I_�-__
senvolupament. I de fi de
••
c�set�an.� ,�.�A�:t a. M_��r�' I Per braguers,- faixes,S'llcorda que .l'Administrad6 Mu- ,_ C LU • _,,_.--- - - ••_. 'mitges, aparelts'orto-
nkil'al oe fa Flocl:! Urbana sia
f/orm�a- }
1 Hotel ){orttserrat ,{;\,!,�pe�ic� i qemes
�
da per 9 mem res, els quaIs seran J 'f �
presidits per rAlcalde 0 qui deJeguL '- �
•
' "..pr�us reouT!!
� f. NA.DAL I C.·
O'aquesls 9 m�mbres. I?, hauroo,d'es- 11 ' , i'
It"
'
. "erCoosellers Municipals. " i 1 E.plendid servei de cob.rI. j • 10 eart. i ,. Casa"
.
Catala .
Nom.e ar els Consellers que hem i f 'Gran s8,l6 per a' Banquets j Festes "1
-
I
�e fO.rmnr par 'de l'Admi�jSlr�Ci6 ,Mu- r � ,Ha�itlacion� amb aigt,1a-C�rr�t1t· "�
.,nicipaJ de io Finca Urbar;a� .re8urt,am 'j, �
, i quartos de b'any
. ;;
elegit� e'ts �ealients co�paii'y;� De la \. � Garalge
en el mllteixoftotd �.
,
I:> " ' , -, f( .1t
'C:,.N. T., L1Uf� Ped�mo�t,e; d.e !�
tI. t J, B. lbl'rnti, t �Hrmi .ialau, m. t'iletoD 128 i
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l!I. Cotl ,. • • •• • •
MOSAI�S, HIDRJ\.ULIC�
Especial�t�� en �oSaics ,
:: '�T E] Di-E" ::,�.
"
I'










Color.s a l'oIi i a I 'aiguada�
color� especiaIs per pintar vi-
-
dres, .pinzelb, 'papers de� �i�
bli·ix, cansqn, papers, per ,ai"
'. glJada.i per 0-11, files per_ oi� 'i
,per pl.imols·� pastelis, napis de
cQlors"c�psis di compa,s.�ps);
plumes i: ti-tltes per dibuix. etc ..
. nmE�C. LlYRfT (Blada 5t:
'Telel. lOS
; ,
)
